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Bei der Bestandsaufnahme und der Einsch/itzung der biologischen 
Vielfalt aus globaler Sicht daft im Rahmen einer koordinierten Natur- 
schutzstrategie d r Artenreichtum Botanischer G/irten nicht gering 
gesch~itzt oder gar ausgeschlossen werden. Wenn man bedenkt, dass 
etwa ein Drittel aller bisher bekannten h6heren Pflanzenarten i  fast 
100 Botanischen G~irten Deutschlands kultiviert wird, wird die Be- 
deutung dieser Einrichtungen als Kooperationspartner im Natur- und 
Artenschutz deutlich. Dieses wichtige Potential genetischer Ressour- 
cen schliegt neben der ex situ Erhebung der biologischen Vielfalt auch 
Magnahmen zum in situ Schutz ein, wobei hiervon auch wertvolle 
Impulse in den Bereich der Umweltbildung einfliegen. 
In der vorliegenden Studie eines F+E - Vorhabens des Bundes- 
amtes ftir Naturschutz zur Bestandsaufnahme iteinem Entwick- 
lungskonzept zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und der geneti- 
schen Ressourcen am Beispiel Botanischer G~irten in Deutschland 
werden in recht detaillierten Analysen Handlungsempfehlungen ge- 
geben, sowohl den Botanischen G~irten als auch denen, die im Na- 
turschutz t/itig sind. 
Auf 246 Seiten mit 46 farbigen Abbildungen und 35 Fotos wet- 
den unter Heranziehung frtiherer Erhebungen aus 94 Botanischen 
G~irten die Ergebnisse ines zweijShrigen Forschungs- und Entwick- 
lungsvorhabens zur Erhalmng der biologischen Vielfalt und der ge- 
netischen Ressourcen vorgestellt. 
Der Bericht gliedert sich in drei groge Abschnitte: 
Teil 1: Bestandsaufnahme it den Ergebnissen umfangreicher 
Recherchen tiber die Leistungen Botanischer G~irten in der Bio- 
diversit~itserhaltung (72 Seiten); Teil 2: Entwicklungskonzept mit 
kritischen Analysen (72 Seiten): Teil 3: Empfehlungskatalog mitden 
wichtigsten aus dem Gesamtprojekt abgeleiteten Forderungen an die 
Botanischen G~irten, die politisch Verantwortlichen sowie an den 
Verband Botanischer G~irten (3 Seiten). 
An diese drei Teile schliegt sich ein umfangreicher Anhang an, 
der unter anderem ein Literaturverzeichnis, grafische ([Tbersichten 
sowie die Anschriften und Kurzcharakteristiken derdeutschen Bota- 
nischen G~irten enth~ilt. 
Erstmalig wurde von den Autoren in diesem Bericht eine lJber- 
sicht tiber die Situation und das Potential deutscher Botanischer 
G/irten vorgelegt. Dabei geht die Bearbeitung welt tiber die Fragen 
der Biodiversit~t hinaus und berticksichtigt im Tell 1 strukturelle 
Basisdaten, so z.B. institutionelle Einbindungen, personelle Bindun- 
gen, finanzielle Mittel, F1/iche und Gr/3ge der G~irten, Aufld~irung 
und Bewugtseinsbildung, Grtine Schulen, Ausstellungen, Bera- 
tungsservice, Freundeskreise und F6rdervereine, Austausch von 
Pflanzenmaterial und Informationsaustausch owie technische und 
wissenschaftliche Zusammenarbeit. 
Teil 2 besch~iftigt sich mit dem Potential zur Erhaltung der biolo- 
gischen Vielfalt. Ausgehend von den Zielen eines Entwicklungs- 
konzeptes werden dann allgemeine Mal3nahmen zur Erhaltung und 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt abgehandelt. Wei- 
tere Punkte sin& Bestimmung von Sammlungen, ex situ bzw. in situ 
Erhaltung, Aufkl~rung und Bewufltseinsbildung in der Offentlich- 
keit, Zugang zu genetischen Ressourcen usw. 
TeiI 3 gibt Empfehlungen und stellt Forderungeu! Far die poli- 
tisch Verantwortlichen wird die Bedeutung der Botanischen G~irten 
in Deutschland fiJr die Bereiche Forschung, Erhaltung und Kultur 
deutlich gemacht. Neben der sozialen und kulturellen Bedeutung 
und den vielf~ltigen Aktivit/iten muss den Botanischen G/irten nach- 
haltig Untersttitzung bei der Umsetzung neuer Anforderungen, wie 
sie z.B. die Biodiversit~itskonvention stellt, gegeben werden. Ferner 
mtisste ine angemessene Dokumentation ihrer Sammlungen erfol- 
gen, die internationalen Standards gentigt. ,,Eine engere Bindung der 
Botanischen Giirten an die nationalen Natur- und Artenschutz- 
bem~ihungen auf Regierungs- und Nichtregierungsebene ist anzu- 
streben" (S. 175). Dies schlieBt auch eine angemessene Zusammen- 
arbeit mit landwirtschaftlichen Instimten bei der Erhalmng ,,pflan- 
zengenetischer Ressourcen" ein. Dem Verband Botanischer G~irten 
e.V. kommt dann die Rolte eines Koordinators der nationalen sowie 
internationalen E twicldung zu, die permanent aktualisiert an die 
G~ten weiter geleitet werden mug. 
Man kann dem Pr~isidenten des Verbandes Botanischer G~irten 
e.V. voll zustimmen, dass mit dem ,Abschlussbericht zum F + E- 
Vorhaben ein Meilenstein auf dem Weg zu einem koordinierten Zu- 
sammenwirken der deutschen Botanischen Giirten untereinander 
und mit den zustgind@en BehO'rden gelungen ist". Es bleibt zu 
hoffen, dass diese wertvolle Studie eine weite Verbreitung sowohl 
unter der Bev61kemng als auch bei den geldgebenden Institutionen 
findet. 
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